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SESSõES DE CONGREGAÇÃO
No corrente anno e até esta data realisaram-se as seguintes:
l.0 de Janeiro - Sessão solemne para
posse da actual directoria: Prof. Sarmento
Leite, director e ProL Serapião Mariante,
vice-director, re:eleitos por accIamação, sob
proposta dos profs. Aurelio py e Fabio de
Barros, na sessão effectuada em 20 de
Dezembro de 1928.
5 de Março -- 1. a sessão ordinaria (pro-
jecto de orçamento, exames dos cursos em
2 a época, verificação da presença dos pro-
fessores, provimento das vagas por nomea-
ções interinas, apresentação dos program-
mas de ensino para o anno lectivo, apre-
sentação dos pontos escriDtos e praticas
para o exame vestibular e eleição das qua-
tro commissões permanentes):
Commissão de contas - Profs. Aurelio
Py, Paula Esteves e Marques Pereira;
Commissão de ensino Profs. Fabio
Barros, Gonçalves Carneiro e Pereira Filho;
Commissão ,de docel1cia Profs. Guerra
Blessmann, Moysés Menezes e Paula Este-
ves;
Commissão de redacção e publicações
Profs. Octavio de Souza, Annes Dias e Ulys·
ses Nollohay.
19 de Março - 2.:\ sessão ordil1aria (pa-
recer da commissão de ensino sobre os
programmas dos cursos).
2 de Abril Sessão especial de abertura
official dos cursos, que foi publica, com a
presença do representante do Exm.§nr. Dl'.
Secretario do Interior e Exterior, professo-
res, docentes-livres, auxiliares de ensino,
Exmas. Familias, alumnos, pessoas gradas,
lendo o ProL Octavio de Souza o discurso
official, que constitue o primeiro artigo da
presente Revista
